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“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu...” 
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Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan struktur yang membangun kumpulan 
cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El Shirazy dan kawan-kawan dan 
(2) memaparkan aspek sosial dalam kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya 
Habiburrahman El Shirazy dan kawan-kawan dengan menggunakan pendekatan 
sosiologi sastra. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
objek penelitian adalah aspek sosial kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya 
Habiburrahman El Shirazy dan kawan-kawan. Data penelitian berupa kata-kata, 
frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat pada kumpulan cerpen Gadis Kota 
Jerash karya Habiburrahman El Shirazy dan kawan-kawan terbitan Lingkar Pena, 
Jakarta, tahun 2010. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 
simak, dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori 
strukturalisme genetik dialektika Goldmann. Hasil analisis menggunakan 
pendekatan strukturalisme, yaitu (1) hasil analisis struktural meliputi tema, 
penokohan, latar, dan alur. Latar yang digunakan adalah latar tempat, waktu, dan 
sosial. Alur yang digunakan adalah alur maju dan sorot balik. (2) hasil analisis 
berdasarkan tinjauan sosiologi sastra, yaitu aspek sosial dalam kumpulan cerpen 
Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman dan kawan-kawan: (a) faktor ekonomi: 
kemiskinan, rasa solidaritas, dan kasih sayang. (b) faktor ketidakadilan: 
kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dan semangat 
perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan di Palestina. 
 
Kata kunci: aspek sosial, cerpen gadis kota jerash, sosiologi sastra. 
 
